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В ряде источников научной и учебной литературы традиционно 
затрагиваются вопросы, касающиеся внешней экономической среды 
функционирования субъектов хозяйствования (см., например,  
[1, 2, 3]). Однако в рамках торжествующей на постсоветском про-
странстве либерально-рыночной идеологии параметры внешней 
среды традиционно рассматриваются как некая объективная дан-
ность, с которой бизнес должен пассивно считаться и к которой  
он может лишь обреченно приспосабливаться. 
Вместе с тем анализ современного состояния технико-технологи-
ческого прогресса в наиболее развитых державах мира, характеризу-
емого как четвертая индустриальная революция (Industry 4.0), пока-
зывает, что нынче эти страны жестко конкурируют друг с другом не 
столько на рынках, сколько в сфере целенаправленного создания сво-
ему бизнесу предельно благоприятной внешней среды. Прежде 
всего, это относится к высокотехнологичным промышленным пред-
приятиям – драйверам инновационного развития национальной эко-
номики в целом. 
К сожалению, приходится признать, что в странах ЕАЭС, включая 
нашу Беларусь, внешняя среда отнюдь не способствует инновацион-
ному развитию промышленного и любого другого производствен-
ного бизнеса [3]. Количественно это выражается тем, что в общих 
издержках предприятий удельный вес внешних потерь, обусловлен-
ных неблагоприятными макроэкономическими условиями (неплате-
жами, высокой стоимостью кредитов, девальвацией национальной 
валюты, инфляцией, экономически необоснованным посредниче-
ством, коррупционной рентой и т.п.), недопустимо высок. Сегодня 
он достигает, по нашим оценкам, 25-40% в государственном  
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и 50-65% в частном секторе белорусской экономики. При этом под 
внешними потерями мы понимаем ту часть издержек обращения, ко-
торая превышает их экономически обоснованный уровень вслед-
ствие негативного действия перечисленных выше факторов.  
По нашему мнению, отношение общей суммы издержек бизнеса 
к его внешним потерям (назовем его коэффициентом качества внеш-
ней среды EQF (Environmental Quality Factor)) комплексно характе-
ризует всю совокупность макроэкономических параметров внешней 
среды с точки зрения обеспечения ею благоприятных условий для 
эффективного функционирования и инновационного развития пред-
приятий и национальной экономики в целом. 
В связи с этим мы считаем, что одной из основных целей струк-
турной, кредитно-денежной, фискальной политики государства [4] 
должна стать максимизация показателя EQF, то есть создание в наци-
ональной экономике таких макроэкономических условий, которые 
позволили минимизировать все те внешние издержки, на которые 
производственный капитал принципиально влиять не может. 
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